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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa kualitas paitan yang tumbuh pada ketinggian berbeda memiliki kandungan 
gizi yang relatif sama. Kualitas paitan dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh 
ketinggian tempat tetapi lebih dipengaruhi oleh umur tanaman akibat perlakuan 
masyarakat kepada paitan di lokasi penelitian. 
5.2. Saran 
Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota Solok untuk mempertahankan keberadaan tanaman paitan di wilayahnya 
dan memberikan edukasi yang lebih baik kepada peternak setempat untuk 
memanfaatkan dan membudidayakan paitan sebagai salah satu sumber pakan 
hijauan yang bergizi. Selanjutnya disarankan agar penelitian serupa juga 
dilakukan pada wilayah lain di Sumatera Barat untuk mengetahui pengaruh 
ketinggian tempat terhadap kualitas paitan secara lebih luas dengan melakukan 
pemangkasan awal terlebih dahulu agar umur tanaman menjadi sama disetiap 
ketinggian. 
